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EL TESORO DE LOS SUEÑOS 
Y DE LA FORTUNA 
VERSIONES Y APARICIONES NOCTURNAS, 
CON LA EXPLICACIÓN CLARA Y SENCILLA 
DE SUS SIGNIFICADOS, PUBLICADO SEOÚÍÍ 
LOS MANUSCRITOS DE LOS MÁS CÉLEBRES 
SABIOS DE ORIENTE 
ABEJAS. Anuncian el dinero; si pican, que 
un amigo les hace traición; si las mata, expe-
rimentará una pérdida; si depositan su miel, 
atraen dignidades y honores; si están en su 
casa, pérdida para sus amigos. 
ABRIGO. Buscarlo contra la lluvia, pena se-
creta; durante la tempestad, presentimientos 
funestos; encontrar mil adversidades y mi-
serias. 
ARMAS. Cortantes, disputas; si las recibís, 
honores; gentes con armas, fatigas; si os per-
siguen, desazones. 
ALEGRÍA. Mala noticia. 
ALTAR. Alegría^ caerse, melancolía, 
ASNO. Desgracias, desazones, tormentos, 
murmuraciones. 
ACERO. Si 10 rompe él, victoria próxima; si 
lo toca, su posición social está al abrigo de 
todo perjuicio; si no lo puede doblar, debe te-
mer algún revés. 
AGONÍA. Soñar que está en la agonía, anun-
cia una robusta salud; ver á alguno de sus pa-
rientes en la ago*nía, indica que es feliz y lo 
pasa bien; asistir á la agonía de una mujer, 
pérdida de sucesión. 
AMOR. Ser su esclavo, pesadumbre; rehu-
sarlo, triunfo; hacerlo á una joven, prosperi-
dad; á una mujer linda, alegría; á una vieja, 
tribulaciones. 
ARBOL. Esperar, protección; de ramas se-
cas, esperanza perdida; en flor, riqueza ma-
yor ó menor, según su número; cortado, per-
juicios; subir á un árbol, anuncia dignidades; 
caer de él, descanso próximo; coger los fru-
tos de un árbol viejo, dice la herencia de pa-
rientes de edad avanzada; derribar árboles, 
desgracia. 
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BANDIDOS. Si te acometen, no temas; si los 
persigues, vas mal; si los miras, tus asuntos 
van en gran prosperidad. 
BAÑOS. En agua clara, buena salud; en 
agua turbia, muerte de parientes ó amigos; 
aflicción, ver bañar á otro; tomarle en agua 
templada, prosperidad y placeres; si tomáis 
un baño caliente ó frío, disgustos domésticos; 
desnudarse sin entrar en el baño, desazones 
y disgustos que serán vencidos; todo baño en 
el mar es pronóstico de honores. 
BODAS. Entierro. 
BOLSA.. Llena, penas ó avaricia; bienestar 
y consuelo, si está vacía. 
BOCA. Grande, riqueza; pequeña, pobreza; 
pestífera, desprecio y animadversión; verse 
imposibilitado de abrir la boca, anuncia un 
próximo peligro de enfermedad y aún de pre-
matura muerte. 
BRAZOS. El derecho cortado, muerte de un 
pariente; el izquierdo cortado, muerte de uní 
parienta; derecho ó izquierdo cortados, cau-
tividad, enfermedades; rotos ó flacos, aflic-
ciones, pérdidas y una viudez; hinchados, r i -
queza repentina de una persona amada; ro-
bustos, felicidad; curación ó sucio, miserias; 
belludo, aumento de fortuna. 
BUEY. Labrando, tranquilidad; abrevando, 
señal funesta; si se enfurece, tormentos; sin 
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cuernos, ganancia cierta; gordo, dicha; flaco» 
pena; blanco, honores; negro, miseria. 
CABRA. Blanca, ganaDcia; negra, des-
gracia. 
CARA. Risueña de una joven, presagia la 
dicha al soñador; si es una herniosa cara de 
una joven, anuncia á la señora una pasión 
próxima; caras feas ó viejas, son de mal 
agüero. 
CABALLO. Blanco, placer; negro, estorbo; 
montar uno, buena empresa; si salta y vais 
con mujeres, alguna perfidia os cerca; si otro 
osí monta el caballo, será infiel la esposa vues-
tra; si el caballo rompe el freno, cercana 
y pronta muerte. 
CAMPANAS. El que las oye, alegría; el que 
las toca, felonía. 
CASA. Si soñáis que tenéis una, temer la 
miseria; ver quemarse una, disipación de bie-
nes; ver hacer una, adversidad, enfermedad 
6 muerte. 
CIEGO. Si te ves ciego, un hijo perderás; si 
ves á otro, un crimen tai vez cometerás. 
' COMER. Engañado; sobre la yerba, cólera; 
salado, enfermedad; dulce, languidez; asado, 
ganancia ó beneficio; uvas, discordia; ensala-
da, enfermedad. 
CORRER. Feliz presagio; desnudo, pefldia; 
detrás de un enemigo, victoria; si véis correr 
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una persona detrás de otra, vos tendréis algu-
na disputa; si son niños, os sonreirá la dicha; 
si llevan armas ó palos, temed ua duelo; si es 
mujer la que sueña, que está próxima á co-
meter una debilidad; si es un enfermo, que 
redobla su oxisteacia; querer correr y no po-
der, enfermedad. 
DADO. Pérdida de dinero por el juego. 
DAMAS. Jugar á las damas, anuncia una 
próxima disputa con un amigo; ganar á esté 
juego predice un éxito feliz; perder significa 
todo lo contrario. 
DESNUDARSE. Si es mujer, próximo impu-
dor; desnudarse delante de alguna persona, 
escándalo inminente; sola en su habitación, 
misterio descubierto. 
DIABLO. Verle, es mala noticia; reñir, es 
daño inminente; rendirle, es triunfo cierto; st 
te llama, pronta muerte, y si te lleva, es pre-
sagio de tu infeliz suerte. 
DIAMANTE. Aumento de riqueza. 
DANZA. Amistad, buena suerte. 
DIENTES. Si os arrancan alguno, temed 
una afrenta; un diente arrancado sin una 
gota de sangre, es presagio de muerte; si véis 
vuestros dientes más hermosos de lo que son, 
prosperidad; si se os cae un diente, perderéis 
alguno de vuestros parientes; si tenéis uno 
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más largo que lodos los otros, indica qu© 
experimentaréis contrariedades, 
DIOS. Rogar á Dios, es consuelo; hablarle, 
dicha inefable; recibir su bendición, prospe-
ridad invariable. 
DILIGENCIAS. Viajar, es mal negocio; falta 
de trabajo, ir detrás; si vuelca y no te haces 
daño, tus empresas lograrás. 
DUELO ó DES FÍO. Asistir á él, alborotos 
domésticos ó rivalidades de amigos; batirse 
en desafío, obstinación fatal; ser herido en 
desafío, pesares íntimos; ser muerto en desa-
fío, desaparición de su mujer ó pérdida de un 
amigo; matar á cualquiera en desafío, reto. 
DRAGÓN. Hallarás un protector. 
DESERTOR. Noticias de alguna persona qu© 
esté ausente. 
DESCANSO. Pronta miseria. 
DONCELLA. Satisfacciones. 
DILIGENCIA. Ir dentro, retardo perjudicial 
en los negocios; correr detrás de ella, nego-
cios paralizados; verla pasar, alejamiento d© 
persona amada; volcar en ella sin herirse, 
buen éxito en las empresas; si su caída hiere 
6 mata, os anuncia una catástrofe. 
DINERO. Hallarlo, tristeza y pérdida; per-
dido, buenos negocios; verle sin tomarle, de-
cepción y cólera; contar la ganancia, entie-
rro; si sueña que se le entierra vivo, indica 
que se verá reducido á una larga miseria; si 
sigue á un entierro, esperar una unión ven-
tajosa. 
JBD 
ESCALERA. Subirla, eiíipleos y dignidades; 
bajarla, penas y calamidades. 
ESPECTRO. Cpiisiderables desgracias. 
ESTANQUE. Si el agua está clara, amistad 
y recompensas; si está turbia, penas y enga-
ños; si hay peces en él, acrecentamiento d® 
fortuna; si los peces están muertos, robo ó; 
bancarrota. 
ESTRELLAS. Brillantes, buen éxito; opacas, 
adversidades en una casa y peligro de muer-
te para uno de sus habitantes; cayendo del 
cielo, contrariedades. 
ENTIERRO. Soñar que te entierran vivo,, 
grandes miserias tendrás; llevar un muerto 
al sepulcro, buena unión hallarás. 
ESPADA. El que lave, traición; el qu« la 
tiene, poder; el que con ella es herido, su 
muerte debe temer. 
FAVORES. Solicitarlos de un gran persona-
je, tiempo perdido; solicitarlo de una bella, 
indica que se los concederá á otro y se burla-
rá de tí; recibir los favores de una mujer que 
te quiere, alegría íntima de muy corta dura-
ción. * 
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FLORES. En su estación, amor y placeres; 
fuera de su tiempo, s i són blancas, obstáculos 
á vuestros proyectos; si amarillas, mal éxito 
en vuestras empresas; si encarnadas, mucho, 
muchó valor; cogerlas, ganancia; recibirlas, 
amor. 
FRUTA. Si está en sazón, placer; verde, dis-
gustos has de tener 
FLORESTA. Enredos en tus amores. 
FREÍR. Freir algo, enredo con mujeres; co-
mer lo frito, perderás tus bienes completa-
mente. 
FUEGO. Cólera y peligro, si él solo se des-
pide; llamas, disposición; si está apagado, 
Sobreza; si una mujer enciende sin trabajo, ará á luz hermosos y felices niños; si expe-
rimenta algún trabajo para encender, la ame-
naza la vergüenza; si el fuego os quema, te-
med alguna fiebre; si le tocáis sin sentir do-
lor, felices resultados. 
FESTÍN. Placeres de mal resultado. 
FUENTE. De cristalinas aguas, provecho y 
alegría; si es turbia, tristeza y la hacienda 
Serdida; si se agota el manantial, presagia esgracias; mas si afluye en abundancia, ten-
drás salud y riqueza. 
Fin de la primera parte 
£L TESORO DE LOS SUEÑOS 
Y DE LA FORTUNA 
Segunda parte. 
GALANTERÍA. Si es hombre y sueña que es 
galante, buena salud; sí es mujer, prosperi-
ridad; si es una señorita, inconstancia. 
GALÁPAGO. Si está muy inquieto en vues-
tra presencia, desconfiar de enemigos encu-
biertos; sí coméis de él, recibiréis un gran 
daño por ganar poco; si anda, el retardo de 
vuestros negocios. 
GALLINA. Cercada de pollos, pérdida; si 
pone, tendrás provecho; si cacarea, disgustos 
con tu mujer ó tu suegra. 
GATO. Traición en vuestra familia ó en 
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vuestros amores; si está acostado ó dormido, 
no obtendréis más que mediano resultado en 
vuestros proyectos; si pelea ó está colérico, 
ser robado. 
GALLO. Si pelea, señal de riña; si canta, 
buena noticia. 
GUITARRA. El que canta al son de este ins-
trumento, logrará su amoroso intento. 
GUISADO. CÓliCOS. 
GRULLA. En verano, llegan enemigos ó la-
drones; en invierno, mal tiempo y desazones. 
: M 
HAMBRE. Si hambre padeces, en tus em-
presas buen éxito tendrás; y si la satisfaces, 
será eterna tu felicidad. 
HÍGEO. Seco, quemado ó malo, fortuna y 
vida en peligro; ver el hígado de un enemigo, 
indica que le vencerá; ver flaquezas y suce-
sión, altos personajes. 
HIJO. Si lo ves amamantar, denota una en-
fermedad; si la mujer del que sueña se halla 
embarazada, la salud del infante estará que-
brantada; si es mujer la que sueña, éste le 
pronostica tendrá mal parto ó parirá una 
niña. . 
HIGO. Verlos maduros, dicha futura; ver-
des, peligros inminentes; secos, indica que 
está comprometida. 
HOMBRE. Vestido de blanco, dicha; de ne-
gro, adversidad, asesinato, seguridad; hom-
bre de armas, peligro. 
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HUEVOS. Si los sueñas blancos, dicha; si 
están rotos, contiendas; si son hermosos 
frescos, noticias muy buenas. 
IDEAS. Despreciar todas las que tengáis en 
sueños , á no ser que al despertar las véais tan 
claras como si .las estuviérais viendo en 
aquel instante. 
IGLESIA. La iglesia denota muerte; edifi-
carla, contento; estar dentro, caridad; rogar 
en ella, consuelo. 
IMAGEN. Si es pintada, es engañosa; ani-
mada, peligrosa. 
INQUIETUD. Experimentarla, invita á la con-
fianza; hacerla experimentar, os anuncia al-
gún daño. 
INCIENSO. Picaros aduladores. 
INSOMNIO. Quebraderos de cabeza. 
INUNDACIÓN. Desgracia. 
INSTRUMENTOS. De música, consolación, 
alegría, curación de algún mal. 
JUEGO. El que sueña que juega, amigos 
Serderá; mas si pierde en el juego, buen cam-io de fortuna encontrará. 
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JUICIO. Encontrarse en el uso por sí ó por 
otro, presagia los negocios complicados qu« 
reclaman todos vuestros cuidados y segu-
ridad. 
LADRÓN. En todas sus empresas felicidad 
y riqueza. 
LEÓN. Ver una audacia de unrey ó de un 
gran personaje; combatir con león significa 
lucha próxima con un terrible enemigo; de-
rribarle ó vencerle, victoria cierta; ir monta-
do sobre un león, protección poderosa; tened 
miedo á un león, indica que se debe temer la 
cólera de un rey; comer carne de león, indica 
una opulencia próxima; ver correr á un león, 
presagia locura. 
LIMOSNA. Es hacerla, gran dicha; desgra-
cia, recibirla. 
LOBO. Avaricia, crueldad; si se sueña que 
se vence á un lobo, se saldrá vencedor de un 
enemigo, que tendrá los defectos de este ani-
mal; «1 que sueña que ha sido mordido por un 
lobo, será vencido por un enemigo cruel. 
LABIOS. Buena salud, encarnados; enfer-
medad, si están pálidos. 
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LLUVIA. Si la lluvia es sin vientos, denota 
tempestad; mas los del campo, ganancia y 
provecho podrán alcanzar. Para los comer-
ciantes, resultará al revés, tendrán desgra-
cias, pérdidas de muy grande interés; si sue-
ñas que el cielo le ves deshecho en aguas, ten-
drás disgustos, daños, pérdidas y pesares; 
pero para los pobres, este mismo soñar de-
nota confianza, y pronto su fortuna predice 
que podrá mejorar. Si cae despacio, sin vien-
to y sin tempestad, ganancia y provecho para 
los labradores; daño y disgusto para los ne-
gociantes y comerciantes; si cae á chaparro-
nes y durante largo tiempo, añicciones, eno-
jos, peligros y pérdidas; pero á los pobres les 
Íironostica calma y confianza para mejorar e suerte. 
MUERTE. De un niño, buen éxito; de pa-
rientes ó amigos, matrimonio ó nacimiento; 
abrazarse con un muerto, indica que vivirá 
muchos años; si un muerto tira de vuestros 
vestidos, indica que padeceréis ó que os ame-
naza una peligrosa enfermedad; un muerto 
- i m -
puesto en un ataúd, predice una indigestión; 
si asistís á la muerte de una persona ya di-
funta, dentro de pocos días lloraréis la muer-
te de un amigo, de vuestra propia mujer, ó de 
vuestra propia querida. 
MUJERES. Ver una, enfermedad; muchas, 
calumnia; una rubia, suceso feliz; una more-
na, mal agüero; una embarazada, noticia fa-
vorable; una mujer desnuda, muerte de algún 
pariente. 
NAVÍO. Estar dentro de ól y bogar sin apa-
riencia de tempestad, alegría y seguridad en 
los negocios; si el agua está agitada, significa 
todo lo contrario; estar en un navío en peli-
gro de naufragio, daños inminentes, fortuna 
poco segura; si el que tiene este sueño está 
preso, pronto recobrará su libertad. 
OVEJAS. Dicha, el que se encuentra rodea-
do de ellas; aflicciones, el que las ve matar; 
desgracia, al que las vea valar. 
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PÁJAROS. Placeres y provechos; cogerlos, 
peligres; matarlos, desgracia; tirarlos enci-
ma, baladronadas en vuestros rivales; si sa 
pelean, tentación peligrosa; si vuelan hacia el 
que sueña, debe tener alguna quiebra; si can-
tan, buen éxito; todos los pájaros nocturnos 
son de siniestro agüero; ver venir pájaros, 
indica un cambio de fortuna. 
SOL. Saliente, buena noticia; al .ponerse, 
fatal presagio; opaco, daño personal; brillan-
te, gloria; rojo, malos negocios; ver á un mis-
mo tiempo el sol y la luna, pronostica gran 
guerra. 
0 
TABERNA. Si se encuentra en ella con ami-
gos, alegría y consolación; si está solo, daño 
y vergüenza. 
TECHO. Pintado, perfidia; resbalarse sobre 
un techo,próxima catástrofe. 
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UJIER. Esta aparición os aconseja que os 
prevengáis contra los falsos amigos. 
UÑAS. Muy largas, provechos; muy cortas, 
pérdidas; deshonor al que se las corta ó se las 
deja cortar; si se las arranca, le amenaza la 
muerte. 
URNA. Llena, matrimonio;vacía, celibato; 
urna, cinerario, matrimonio. 
ZORRA. Zorras, bribonería; batirse con una 
zorra, presagia una disputa con un amigo as-
tuto; ser dueño de una zorra doméstica, anun-
cia un amor pernicioso con alguna mujer 
mala ó una confianza ciega con un criado que 
tíos engaña. 
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